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DESIGN  OF  FACTORY  ROOF  USING  METAL  SHEETS 
 
 Soomporn Suttiprapar Upawit, Suwakantagul, Pairust Vongyuttakrai  
บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์ เพืÉ อการออกแบบรูปทรงหลงัคาโรงงานโดยใชว้สัดุแผ่นเหล็กรีดลอนและหา
ประสิทธิภาพของแบบรูปทรงหลงัคาโรงงานโดยใชว้สัดุแผ่นเหลก็รีดลอน ตวัแปรอิสระ คือ แบบรูปทรงหลงัคาโรงงานโดยใช ้
วสัดุแผ่นเหล็กรีดลอน จาํนวน 7 แบบ ไดแ้ก่ แบบหลงัคาทีÉ เอียงไปดา้นเดียว แบบหลงัคาหนา้จัÉว หลงัคาทรง แบบหลงัคาปีก 
ผีเสืÊอ แบบหลงัคาโคง้ และแบบหลงัคาทรงอิสระ  ตวัแปรตาม  คือ  ประสิทธิภาพของแบบรูปทรงหลงัคาโรงงานโดยใชว้สัดุ
แผ่นเหลก็รีดลอน  ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั  ดา้นความสะดวกสบาย  ดา้นความสวยงาม และ ดา้นความประหยดั  ผูว้ิจยัทํา
การประเมินโดยใชผู้เ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 20 คน   เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือแบบประเมิน สถิติทีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน  และ t-test  ผลการวิจยัพบว่า 1.) ประสิทธิภาพของแบบ
รูปทรงหลงัคาโรงงานโดยใชว้สัดุแผ่นเหล็กรีดลอนทัÊง 7 แบบ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี t = 1.04 ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติมีÉ  .05  2.)ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉ ยวชาญ ควรคํานึงนํ Êาหนกัของแบบรูปทรง
ของหลงัคาโรงงาน ควรคํานึงเสียงดงัเมืÉ อฝนตก และปรบัปรุงองศาของหลงัคา 
คาํสาํคัญ:  การออกแบบรูปทรงหลงัคาโรงงาน  วสัดแุผ่นเหลก็รีดลอน 
 
Abstract 
The objectives of this research were to design factory roofs using metal sheets and also study the efficiency of 
factory roofs design. The samples were 20 factories owner and engineers. The independent variables were seven roofs 
design.  The dependent variable was the efficiency of the factory roofs design.  The questionnaires were used to collect 
the data.  The statistical tools used to analyze the data, were percentage, mean, standard deviation and t-test. The 
results were as followed:  1.) The efficiency of factory roofs design using metal sheets in all seven designs were in 
good level and there were no significant difference between mean and standard at 0.05 level (t= 1.04).   2.) The 
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experts recommended that, the roof designer should consider the weight of the metal and the noise when it’s rain, and 
should consider the slope of the roof when you design.   
Keyword:  Factory Roof Design, Metal Sheet 
 
ภูมิหลงั 
   จากสภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงสิบปีทีÉ ผ่านมาอยู่ในอัตราค่อนข้างสูง 
ส่งผลให้ธุรกจิโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเกดิขึÊน
มากมายทัÊ ง ในกรุ ง เทพฯและ ต่ า งจั งห วัด   ปั จ จุบั น
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคาร  
โรงงาน  โกดังเกบ็สินค้า  ห้างสรรพสินค้า  โรงจอดรถและ
อืÉ นๆ อีกมากมาย  หลังคานับว่าเป็นปัจจัยหนึÉ งทีÉ สาํคัญทีÉ สุด
ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทีÉ ใช้กนัแดด กนัฝน  กันลมพายุ
ต่างๆ แต่ในอดีต  หลังคาหญ้าแฝก  หลังคากระเบืÊองดินเผา  
หลังคากระเบืÊองซีเมนต์ผสมใยหิน  ซึÉ งหลังคาทีÉ กล่าวมานีÊ จะ
มีปัญหาคือ   ยกตัวอย่างเช่น  หลังคากระเบืÊ องลอนคู่  
(กระเบืÊ องซีเมนต์ผสมใยหิน) มีนํÊาหนักมาก  มีรอยต่อ
ซ้อนทับแผ่นมาก  ทาํให้เกิดการรัÉวซึมได้ง่าย  โครงสร้าง
เหลก็หรือไม้จะต้องเพิÉ มปริมาณมากขึÊ น เพืÉ อรองรับหลังคา
กระเบืÊองทาํให้เพิÉ มค่าใช้จ่ายเพิÉ มมากขึÊน  อายุการใช้งานน้อย  
ประมาณ  8-12  ปี  กจ็ะเกิดการแตกร้าวของกระเบืÊ องเป็น
ปัญหาให้รัÉวซึมได้ง่าย ไม่สามารถทีÉ จะรองรับแรงลมพายุทีÉ
รุนแรงได้  หลังคากระเบืÊ องจะดูดซึมความร้อนจากดวง
อาทติย์ได้ดี และจะคลายความร้อนได้ช้า  จึงเป็นสาเหตุทีÉ จะ
ทาํให้อาคารบ้านเรือน  ร้อนอย่างมากและนานจึงทาํให้บางทีÉ
ต้องเปิดเครืÉ องปรับอากาศเพืÉ อเพิÉ มความเยน็ให้แก่  อาคาร
บ้านเรือน  ปัญหาทีÉ ตามมา คือ ทาํให้เกิดสภาวะโลกร้อน  
เพิÉ มขึÊ นอีกด้วย การออกแบบ  รูปทรงต่างๆ ของหลังคาก็
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะทางด้านวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง  ได้มรการคิดค้นวัสดุใหม่ๆ ทันสมัยนํามาใช้ได้
อย่างเหมาะสม หลังคาทาํหน้าทีÉ เป็นองคป์ระกอบทีÉ สาํคัญของ
อาคาร  ในการกําบังและปกป้องพืÊ นทีÉ ภายในอาคารจาก
นํÊาฝน  ลม  และหิมะ  ตลอดจนการนําพานํÊาฝนลงสู่ราง
นํÊาฝน  และควบคุมความชืÊน  อุณหภูมิ  แสงแดด  ด้วยการ
ออกแบบรูปร่างและความลาดชันให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศ  ชนิดของหลังคา   และข้อกาํหนดของกฎหมายเรืÉ อง
หลังคา  ซึÉ งในบางกรณีต้องการให้หลังคาเป็นองค์อาคาร
ประเภททนไฟ  มิให้ไฟลุกลามออกไปภายนอกข้างบน
สาํหรับช่วงการพาดด้านหนึÉ งไปยังอีกด้านหนึÉ งของหลังคา  
โครงสร้างหลังคาจะต้องมีการออกแบบให้สามารถรองรับ
นํÊาหนักของตัวเองและอุปกรณ์ทีÉ จะนาํมาแขวนติด  ตลอดจน
นํÊาหนักของนํÊาฝนหรือหิมะทีÉ อาจสะสมหนาขึÊน  หรือนํÊาหนัก
ของผู้คน  ถ้าออกแบบให้ผู้คนขึÊ นไปใช้พืÊนทีÉ บนหลังคานอก
จานีÊหลังคาแบบทรงราบยังต้องพิจารณาถึงนํÊาหนักบรรทุกจร
ทีÉ เพิÉ มขึÊ นด้วย  ในหลายกรณีทีÉ ว ิศวกรออกแบบจะต้อง
คาํนึงถึงแรงแผ่นดินไหว  ตลอดจนแรงยกตัว  ก่อนทีÉ จะ
ถ่ายเทแรงกระทาํทัÊงหมดลงสู่โครงสร้าง  เนืÉ องจากการ
ถ่ายเทนํÊาหนักจะเริÉ มจากชัÊนของหลังคาสูงสู่ชัÊนทีÉ อยู่ถัดไป
ด้านล่างเรืÉ อยๆ ดังนัÊนการจดัวางตาํแหน่งของเสาและผนังรับ
แรงเพืÉ อรองรับนํÊาหนักควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและ
สอดคล้องกันระหว่างชัÊน  หรืออีกนัยหนึÉ งคือ  รูปแบบและ
ตําแหน่งของจุดรองรับหรือเสาควรสอดคล้องกับหลังคา  
รวมทัÊงมผีลต่อชัÊนใต้หลังคา  การจัดวางห้องและพืÊนทีÉ ภายใน
ห้อง  โครงหลังคาทีÉ มีช่วงพาดยาวจะทาํให้เกิดเสารองรับ
น้อย  และส่งผลกระทบน้อยกว่าโครงหลังคาทีÉ มีช่วงพาดสัÊน  
รูปร่างของโครงสร้างหลังคาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบราบ  (Flat)  
แบบลาด  (Pitched)  แบบปัÊนหยา  (Hipped)   แบบยืÉ น  
(Broad  and  Sheltering)  จะมีผลต่อรูปลักษณ์ของอาคาร
เป็นอย่างมาก  คือ  ทาํให้มีแนวชายคาในรูปแบบต่างๆ เช่น  
ปลายขอบพอดีกบัผนัง  ยืÉ นออกจากผนัง  หรือถูกปิดบังด้วย
แผงกัÊน  (Paraded)  อีกทัÊงอาจโชว์รูปร่างของโครงสร้างของ
หลังคาด้านล่าง  ซึÉ งจะปรากฏอยู่ด้านบนของชัÊนใต้หลังคา   
หลังคาแบบราบ  (flat  Roofs)  ต้องมีวัสดุปูกันซึม  
(Membrane   Roofing  Material)  ต่อเนืÉ องตลอด  ความ
ลาดชันตํÉาสดุ  : ¼   in/ft  (1 :50)  การทาํให้เกิดการลาด
เอยีง  สามารถทาํได้โดยการทาํให้โครงสร้างหลังคาเอยีงหรือ
การปรับความหนาของวัสดุฉนวนกันความร้อน  โดยทัÉวไป
แนวลาดเอียงจะเข้าหาท่อระบายนํÊาภายใน  ส่วนท่อระบาย
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นํÊารอบอาคารจะมีไว้สาํหรับกรณีนํÊาล้น  หลังคาแบบราบจะ
คลุมอาคารได้ทุกรูปแบบ  และยังสามารถใช้ประโยชน์จาก
พืÊนทีÉ ของหลังคาในการทาํกจิกรรมต่างๆ  
 จากเหตุผลดังกล่าว ทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจทีÉ จะ
ออกแบบรูปทรงหลังคาโรงงานโดยใช้วัสดุแผ่นเหลก็รีดลอน 
จํานวน 7แบบคือ แบบหลังคาแบน แบบหลังคาเพิงหมา
แหงน  แบบหลังคาหน้าจัÉว แบบหลังคาทรงปัÊนหยา แบบ 
หลังคาปีกผีเสืÊอ แบบหลังคาโค้ง และ แบบหลังคาทรงอิสระ 
เพืÉ อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านความ
ปลอดภัย  ด้านความสะดวกสบาย  ด้านความสวยงาม และ 
ด้านความประหยัด   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 การวิจัยนีÊมวัีตถุประสงค์ ดังนีÊ  คือ 
1. เพืÉ อการออกแบบรูปทรงหลังคาโรงงานโดยใช้
วัสดุแผ่นเหลก็รีดลอน 
 2. เพืÉ อประเมินประสิทธิภาพของแบบรูปทรง
หลังคาโรงงานโดยใช้วัสดุแผ่นเหล็กรีดลอน ในด้านความ
ปลอดภัย  ด้านความสะดวกสบาย  ด้านความสวยงาม และ
ด้านความประหยัด    
 
ความสําคญัของการวิจยั 
แบบรูปทรงของหลังคาโรงงานโดยในวัสดุ
แผ่นเหลก็รีดลอนสามารถนาํไปใช้เป็นแบบหลังคา ในงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง  ซึÉ งจะทาํให้แน่ใจได้ว่า แบบรูปทรง
ของหลังคาโรงงานโดยใช้วัสดุแผ่นเหลก็รีดลอน มีคุณภาพ
ของหลังคามีประสิทธภิาพของแบบรูปทรงของหลังคาโรงงาน
โดยใช้วัสดุแผ่นเหลก็รีดลอน 4 ด้านคือ ด้านความปลอดภัย  
ด้านความสะดวกสบาย  ด้านความสวยงาม  และด้านความ
ประหยัด   
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ผู้วิจัยจะทาํการออกแบบรูปทรงของหลังคา
โรงงานโดยใช้วัสดุแผ่นเหล็กรีดลอน และทาํการประเมิน
แบบต่างๆ ใน 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย  ด้านความ
สะดวกสบาย  ด้านความสวยงาม และด้านความประหยัด 
2. ตัวแปรทีÉ ศกึษา  
ตัวแปรอสิระ   แบบรูปทรงของหลังคาโรงงาน 
โดยใช้วัสดุแผ่นเหลก็รีดลอน 
ตัวแปรตาม  ประสทิธภิาพของแบบรูปทรงของ
หลังคาโรงงานโดยใช้วัสดุแผ่นเหล็กรีดลอน  ใน ด้านความ
ปลอดภัย  ด้านความสะดวกสบาย  ด้านความสวยงาม และ
ด้านความประหยัด    
3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีÉ ทาํการประเมนิ 
ประชากร   คือ  เ จ้ าของอาคาร  วิศวกร
ผู้รับเหมา ผู้ใช้อาคารของสถานประกอบการ 
กลุ่มตัวอย่าง  คือเจ้าของอาคาร วิศวกร
ผู้รับเหมา จาํนวน  20  คน  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 แบบรูปทรงของหลังคาโรงงานโดยใช้วัสดุแผ่น
เหล็กรีดลอนทีÉ ผู้วิจัยได้ออกแบบขึÊ นมีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดีในด้านความปลอดภัย  ด้านความสะดวกสบาย  ด้าน
ความสวยงาม  และด้านความประหยัด    
 
สรุปผลการวิจยั 
 ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว
นาํมาวิเคราะห์ พบว่า 
1. ประสทิธภิาพของแบบรูปทรงหลังคาโรงงานโดย
ใช้วัสดุแผ่นเหลก็รีดลอนทีÉ ผู้วิจัยได้ออกสอดคล้องกับความ
ต้องการและเป็นทีÉ ยอมรับในระดับมากทัÊง 7 แบบ โดยแบบ 
แบบหลังคาทรงปัÊนหยา มีค่าเฉลีÉ ยสงูสดุ ได้เท่ากบั 4.25 อยู่
ในระดับดี  ส่านแบบทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยตํÉาสดุคือ แบบหลังคาทรง
อสิระ มค่ีาเฉลีÉ ยเทา่กบั 4.08 อยู่ในระดับดีเช่นกนั 
 2.ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้เชีÉ ยวชาญ  
2.1 ควรคํานึงนํÊาหนักของแบบรูปทรงของ
หลังคาโรงงาน 
2.2 ควรคาํนึงเสยีงดังเมืÉ อฝนตก  
2.3  ปรับปรุงองศาของหลังคา 
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อภิปรายผล 
1. ประสทิธภิาพของแบบรูปทรงหลังคาโรงงานโดย
ใช้วัสดุแผ่นเหลก็รีดลอนทีÉ ผู้วิจัยได้ออกสอดคล้องกับความ
ต้องการและเป็นทีÉ ยอมรับในระดับมากทัÊง 7 แบบ โดยแบบ 
แบบหลังคาทรงปัÊนหยา มีค่าเฉลีÉ ยสงูสดุ ได้เท่ากบั 4.25 อยู่
ในระดับดี  ส่านแบบทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยตํÉาสดุคือ แบบหลังคาทรง
อิสระ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับดีเช่นกัน แบบ
หลังคาแบน แบบหลังคาเพิงหมา แบบหลังคาทรงมนิลา   
แบบหลังคาทรงปัÊนหยา   แบบหลังคาปีก แบบหลังคาโค้ง   
และหลังคาทรงอิสระอืÉ นๆ มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี t = 1.04 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติกับสมมุติฐาน ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลําไพร     
มีทอง (2552) ได้วิจัยเรืÉ อง การออกแบบโครงหลังคาเหลก็
อย่างเหมาะสมทีÉ สุดโดยใช้วิธีคํานวณเชิงพันธุกรรม.โดย
ศึกษาการคาํนวณออกแบบอย่างเหมาะสมทีÉ สดุ สาํหรับโครง
หลังคาเหล็กชนิดโครงข้อหมุนโดยใช้วิธีการคํานวณเชิง
พันธุกรรม เพืÉ อหลีกเลีÉ ยงการทาํซํÊา ในการลองผดิลองถูกของ
วิศวกรผู้ออกแบบ ซึÉ งอาจจะใช้เวลามากกว่าทีÉ วิศวกร
ผู้ออกแบบจะได้โครงสร้างทีÉ เหมาะสมทีÉ สดุและประหยัด ใน
การศึกษาจะพัฒนาการค้นหาคําตอบทีÉ เหมาะสมด้วย
โปรแกรม Matlab ตัวแปรทีÉ ใช้ในการหาค่าทีÉ เหมาะสม ได้แก่ 
จาํนวนช่วงพาดของโครงข้อหมุนหลัก ระยะช่วงย่อยของโครง
ข้อหมุนหลัก ความลึกของโครงข้อหมุน รูปแบบของโครงข้อ
หมุนหลัก ความชันของหลังคา และจาํนวนช่วงระหว่างของ
โครงข้อหมุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารทพิย์ เชิดชูชาติ.  
(2552).  การออกแบบบ้านสาํเรจ็รูปโดยใช้โครงสร้างเหลก็ 
และสอดคล้องกบังานวิจัยของ  นพพันธุ ์ทองเกลีÊยง (2545) 
ทีÉ ศึกษากระบวนการออกแบบทีÉ อยู่อาศัยแบบมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนไบเล่ย์-หลังจวนฯ จังหวัด: ชุมชนไบเล่ย์-หลังจวนฯ 
เพืÉ อทีÉ จะนาํไปสู่การออกแบบทีÉ อยู่อาศัยทีÉ สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน. 
2.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉ ยวชาญ 
ควรคํานึงนํÊาหนักของแบบรูปทรงของหลังคาโรงงาน ควร
คํานึงเสียงดังเมืÉ อฝนตก และ ปรับปรุงองศาของหลังคา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เฉลิมชนม์   เวทสรากุล.  
(2546). ทีÉ ได้ออกแบบและสร้างห้องควบคุมเสียงงาน
เจียระไน.  และหาประสิทธิภาพของห้องควบคุมเสยีงงาน
เจียระไน ในการหาประสิทธิภาพของห้องควบคุมเสียงงาน
เจียระไนทีÉ สร้างขึÊ น  จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของ
ห้องควบคุมเสียงงานเจียระไนทีÉ ออกแบบและสร้างขึÊ นพบว่า 
ห้องทีÉ มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงมากทีÉ สุดคือ สร้าง
ด้วยผนังก่ออิฐฉาบปูนด้วยฉนวนใยแก้ว  และปิดทับด้วย
ยิปซัมบอร์ดชนิดปรุลายกลม  ซึÉ งมีประสิทธิภาพในการดูด
ซับเสียงดังลดลงเมืÉ อเปรียบเทียบกับพืÊ นทีÉ ปฏิบัติงานปกติ
เฉลีÉ ยร้อยละ  16.20    
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. รัฐบาลควรมีการจัดฝึกอบรมเสริมความรู้ ในด้าน
วิศวกรรมในการออกแบบหลังคาเพืÉ อการอนุรักษ์พลังงาน   
2. รัฐบาลควรมีการกระตุ้นให้มีการจัดทาํเรืÉ องการ
ประเมินความเสีÉ ยงภายในสถานประกอบการในเรืÉ องการ
เลือกรูปทรงของหลังคาโรงงานโดยใช้วัสดุแผ่นเหลก็รีดลอน
ทีÉ ตนเองทาํงานอยู่     
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครัÊงต่อไป 
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ ในด้านการ
ออกแบบหลังคาเพืÉ อการอนุรักษ์พลังงาน   
 2. ศึกษาผลกระทบทีÉ อาจเกิดจากการใช้หลังคา
โรงงานทีÉ ทาํด้วยวัสดุแผ่นเหลก็รีดลอน 
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